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P a l k a n s a a j a t  e l i n k e i n o i t t a i n  ty ö v o im a t i e d u s te lu n  mukaan
T y ö v o im a t ie d u s te lu s s a  on vuoden 1 9 6 9  a l u s t a  l u k i e n  s e l v i t e t t y  p a lk a n s a a ­
j i e n  m äärä t  e l i n k e i n o i t t a i n .  L asken tam enete lm ä  on sama k u in  t y ö l l i s t e n  
e l i n k e i n o -  j a  am m att i lu o k k a jak au m ia  l a s k e t t a e s s a .  P a l k a n s a a j a l l a  t a r k o i ­
t e t a a n  t ä s s ä  t y ö l l i s t ä »  jo k a  am m att ia se m a ltaa n  on joko  to im ih e n k i lö  t a i  
t y ö n t e k i j ä .  K a ik k ie n  t y ö l l i s t e n  j a  p a l k a n s a a j i e n  e r o t u s  k ä s i t t ä ä  n ä in  
o l l e n  y r i t t ä j ä t ,  a v u s t a v a t  p e r h e e n jä s e n e t  s ek ä  ne t y ö l l i s e t ,  j o i d e n  am­
m a tt ia sem a  on tu n te m a to n .
T ässä  m o n is te e s s a  o v a t  t i e d o t  p a l k a n s a a j i s t a  e l i n k e i n o i t t a i n  v u o d e l t a  
1 9 6 9  s ek ä  ta m m i-k e säk u u l ta  1970. A ik a ise m m il ta  v u o s i l t a  e i  o le  v a s t a a v i a  
t i e t o j a .  J a tk o s s a  t u l l a a n  k u u k a u s i lu v u t  laskem aan s ä ä n n ö l l i s e s t i  j a  j u l k a i ­
semaan n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n .  V a s ta a v a t  t i e d o t  o v a t  s a a t a v i s s a  myös m ie s te n  
o s a l t a  e r i k s e e n .
P a lk a n s a a j a t  e l i n k e i n o i t t a i n  I  -  VI 1970
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